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Ens resulten prou familiars aquells textos profètics que palesen la gosa¬
dia d'uns homes compromesos de soca-rel en la defensa del feble, de l'or¬
fe i de la viuda, del desemparat... Quan la subversió de valors es fa evident,
en la societat israelita s'alça la denúncia enèrgica de l'home de Déu, que
retreu a la política social opressiva el fet que passi a ocupar el lloc d'una
política humanitària compassiva. Però, més enllà dels textos, m'agradaria,
ara, posar l'accent en el substrat on s'arrela aital denúncia: la legislació de
l'aliança. Aquesta era la deu d'on els profetes extreien llurs reivindicacions.
La legislació mosaica tenia molt de pes i ni aquells que ostentaven la màxi¬
ma autoritat podien escapolir-se de les seves exigències; ans al contrari,
eren els primers obligats a mantenir una consciència social sempre en vet¬
lla:
Quan prengui possessió del tron reial, es farà copiar per al seu ús un exemplar
d'aquesta Llei, segons l'original que li proporcionaran els sacerdots levites. Con¬
servarà aquest document i el llegirà cada dia de la seva vida. Així aprendrà a
venerar el Senyor, el seu Déu, complint els preceptes i decrets d'aquesta llei. Que
no es cregui superior als seus germans ni es desviï d'aquests preceptes a dreta o
a esquerra. Així ell i els seus descendents regnaran molts anys a Israel (Dt 17,18-
20).
Per això crec que val la pena anar a pouar a les fonts de la legislació
israelita per tal d'esbrinar què se'ns diu sobre aquest tema. Val a dir que em
limitaré als grans codis legislatius de l'Antic Testament.
M.C. Solé i Auguets, «La figura de l'immigrant comtemplada a la llum dels grans codis legislatius de l'AT»,
en La Bíblia i els immigrants (ScrBib 6, Barcelona: PAM - ABCat 2005, pp. 33-56)
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1. Una ullada al lèxic1
Són quatre els termes que sovintegen en la Bíblia hebrea per a designar
l'estranger o foraster; termes que ens permeten descobrir quelcom de
l'experiència dinàmica d'Israel, alhora que ens fan possible veure com
aquesta experiència va fer petja en el cor d'aquest poble:
- ir, «estranger», «estrany» (mi cr-it).
- -ra, «l'estranger de pas».
- ™i3, «l'estranger que s'aculi al país».
- som, «hoste». Aquest terme és més tardà.2
1.1. La paraula it s'empra per a significar l'estranger que viu fora dels
límits d'Israel, aquell que és del tot estrany al poble. Vers aquesta figura es
nota un sentit de temor, de por i fins i tot d'animadversió, algú que cal evi¬
tar en tot moment. Entre tants textos possibles, podem citar Isaïes, en
aquell text on plora per les sofrences de la seva gent:
El vostre país és un desert, les ciutats estan cremades. Davant vostre els estran¬
gers (d"-it) us devoren els conreus (Is 1,7).
Queda prou clar que en parlar d'aquests estrangers es fa referència a
uns enemics temibles:
Els estrangers (cnt) li xuclen les forces
i ell ni se n'adona.
Se li tornen blancs els cabells
i ell ni ho veu (Os 7,9).
Com podem veure, la por a l'estranger no és cosa de fa dos dies; té arrels
molt profundes en el cor humà i fins podem trobar-la en els textos bíblics.3
D'aquí que la paraula is a més d'«enemic», «adversari», «rival», «contrari»,
1. Vegeu E. Jenni - C. Westermann, Diccionario teológico manual del Antiguo Testamento,
Madrid, 1978.
2. Aquest mot el trobem especialment en els textos postexílics, sobretot en el Levític.
3. Més encara, hi ha un joc de paraules en l'hebreu que permet de confondre u, «l'estran¬
ger» amb ns, «l'enemic», l'adversari de qui cal fugir o defensar-se perquè provoca intimidació:
ens fas retrocedir davant l'enemic, (na)
el qui ens detesta es carrega de botí (SI 44,11).
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«agressor», també pot indicar, en substantiu: «perill», «risc», «aflicció»,
«angoixa».
Aquesta visió tan negativa dels pobles estrangers evolucionarà amb el
pas del temps, sobretot quan Israel faci l'experiència de sentir-se estranger
enmig d'estrangers (fet que esdevé comú a partir de l'exili de Babilonia,
segle VI aC). És en aquest moment que, esperonat per la predicació profè¬
tica, especialment del Deutero-Isaïes, es revisarà la consciència de poble
escollit i germinarà la convicció que el Déu d'Israel és un Déu que estima
la seva creació i que mira amb tendresa totes i cada una de les seves cria¬
tures. Aquesta convicció marcarà una nova fita pel que fa a la consideració
de la persona de l'estranger.
D'aquí ve que el terme n/mi presenti un matís diferent en la literatura
sapiencial on apareix en el sentit neutre per a indicar senzillament «l'al-
tre», tot i que el mot no deixa de presentar un cert matís de sospita o una
certa desconfiança:
És molt dolent avalar un estranger (it);
qui ho evita estarà tranquil (Pr 11,15).
Matís que s'agreuja considerablement en cas que aquest estranger sigui
una dona:
La dona estrangera (rnt) atrau amb llavis de mel
i la seva paraula és més untuosa que l'oli (Pr 5,3).
Podem veure, en termes generals, com Israel manté una certa prudèn¬
cia i es reserva davant tota persona qualificada de it, ja que sempre consti¬
tueix un perill, quelcom que suposa una amenaça ja sigui a nivell polític o
religiós. De manera especial la història deuteronomista, igual que la tradi¬
ció P, presentarà els ont com aquells amb qui no es pot mantenir tractes
sense posar en joc l'aliança amb Jahvè el seu Déu.
En el fons, tot aquest entrellat que presenta el lèxic ens fa veure com
Israel se sentia un poble petit i fràgil; en certa manera és l'Abel davant
Caín, un grup vulnerable envoltat per pobles potents que en qualsevol
moment poden agredir-lo amb la pretensió d'imposar-li llur sobirania. D'a¬
quí ve aquest sentiment de por i d'estranyesa envers els pobles veïns consi¬
derats agressius i prepotents.
1.2. El segon terme és nsi. Aquests mots, tot i trobar-se ja en textos pre-
exílics, sembla que van guanyar importància en l'època postexílica. Són
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termes emprats per a anomenar l'estranger de pas, l'adventici, aquell que
es troba esporàdicament en el poble per motius de viatge o de comerç.
Mentre que ht, representa allò diferent, allò que no es reconeix com a
propi, -1=3 farà referència a l'estranger en sentit ètnic,4
El Senyor va dir a Moisès i a Aaron:
- Aquestes són les normes referents a l'anyell pasqual:
«No n'ha de menjar cap estranger» (-=:) (Ex 12,43).
Vers el es mantenen encara algunes distincions que palesen certa
distància, però ja no se li té por. Aquest canvi es pot veure reflectit en dife¬
rents textos del Deuteronomi. Per exemple, en parlar de l'elenc d'animals
purs i impurs, amb les distincions legals, diu entre altres coses:
No mengeu la carn d'una bèstia morta de mort natural: dóna-la a l'immigrant
(na) que resideix a la teva ciutat, i que en mengi o bé ven-la a un foraster (":): tu
ets un poble consagrat al Senyor el teu Déu (Dt 14,21).
El -ca és, per tant, un estranger que resideix en el país per un cert temps
i per aquest motiu gaudeix d'un estatus especial.
De generació en generació, tots els infants mascles seran circumcidats el vuitè
dia d'haver nascut. També ho seran els servents nascuts a casa vostra o els que
hàgiu comprat a qualsevol estranger (-dj) que no sigui del teu llinatge (Gn
17,12).
Aquella distància, que pot anar de la reserva fins al refús, pel que fa als
adventicis, va evolucionant i progressivament es van fent concessions.
1.3. El tercer vocable: na és antic. El trobem sis vegades en el Codi de
l'aliança, tot i que el seu ús serà més freqüent en el postexili. Aquest terme
és emprat per a designar el foraster resident, aquell que essent d'origen
estranger, i no pertanyent per tant al poble jueu per naixement, resideix en
el país. El i:, tot sol o bé en grup, ha hagut d'abandonar el seu país ja sigui
per raons polítiques, econòmiques o per altres motius. El fet és que neces¬
sita ser acollit, necessita la protecció d'una comunitat que no és la seva ja
que que ell no té llar ni terra pròpia. Com que no té terra, el na pateix difi¬
cultats i s'ha de posar al servei d'algun israelita que li doni feina. Aquest ha
4. Vegeu Gn 17,27; Lv 22,25.
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de ser no sols el seu amo, sinó el seu protector perquè el na és comptat entre
els pobres d'Israel i pot beneficiar-se de les lleis que afavoreixen el pobre.
Al llarg dels segles, amb la maduració religiosa que s'esdevé a l'exili
—és a dir, en el gresol de la prova i el sofriment— sense passar per alt l'evo¬
lució de certes lleis i costums, el ni estarà cada vegada més inserit en la
comunitat religiosa.5
A vegades al costat de u hi trobem també el mot aoïn, «hoste»/«foraster».
Aquest personatge està menys adherit al país i no acostuma a tenir casa
pròpia, sinó que viu a casa d'un altre. Aquest terme és més recent i apareix
sobretot en textos de redacció postexílica.6 Però el na es diferencia, sobre¬
tot, de l'estranger en general, és a dir, del -d:, l'estranger resident que s'ha
establert per un temps en el país i que gaudeix d'un estatus especial.
2. Qui és aquest immigrant?
Abans d'entrar en la consideració dels codis, crec que val la pena de pre¬
guntar-nos qui és aquest immigrant del qual es parla en els textos bíblics.
I ens cal tenir en compte dos factors:
2.1. No podem perdre de vista que el poble d'Israel és un poble que viu
en una cruïlla de camins, un poble que viu en una regió ubicada no tan sols
al bell mig d'una ruta comercial, sinó que és un indret que coneix migra¬
cions sovintejades.7 És un lloc de pas entre Egipte i els grans imperis al vol¬
tant de l'Eufrates (Assíria, Babilonia), recorregut contínuament ja sigui per
pacífiques caravanes o per exèrcits devastadors. És, doncs, un lloc on
l'experiència de l'estranger és un fet quotidià. Això pot explicar la rellevàn¬
cia d'aquest tema en la legislació de la Primera aliança.
2.2. D'altra banda, Israel mateix és un poble que ha viscut una llarga i
dolorosa experiència de migració i d'exili. Mai no s'oblidarà que els seus
5. El llibre de Rut narra que Elimèlec, un betlemita, s'hagué de refugiar a Moab en temps
de fam i després, anys més tard, la seva dona, acompanyada de Rut, la seva nora moabita,
retornaran de bell nou a la terra on són acollides per Booz que s'esposarà amb Rut i esdevin¬
dran els besavis de David. Una tesi molt generalitzada entre els autors és la següent: el llibre de
Rut, com el de Jonàs, representa una reacció d'abast universalista enfront del corrent exclusi¬
vista i rigorós protagonitzat per Esdres, sobretot pel que fa als matrimonis mixtos.
6. Vegeu Lv 22,10; 25,6.
7. Segons testimonia el llibre del Gènesi, Abraham fou el primer immigrant de la nissaga
israelita (Gn 26,3). També podem veure com Jacob, pare del regne del Nord, viurà en el país
com un immigrant (Gn 37,1 ; 47,9).
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orígens han de ser buscats en la terra d'Egipte, terra d'esclavatge i opres¬
sió. El mateix Moisès fou immigrant en terres de Madian on gaudí de l'hos¬
pitalitat de Jetró, que més tard esdevindria el seu sogre:
Ella (Siporà) va tenir un fill, i Moisès li posà el nom de Gerxom (que significa
«immigrant allí») perquè va dir: «Sóc un immigrant (na) en una terra estrange¬
ra» (Ex 2,22).
Quan Israel s'establí a la terra de Canaan era un immigrant, però més
endavant, foren els antics habitants els qui esdevingueren ona. N'és un tes¬
timoni l'aliança que feren els gabaonites amb Israel (Js 9,3-26), aliança que
no els privà de certes càrregues oneroses:
Però d'aquell dia ençà (Josuè) els encarregà de proveir de llenya i d'aigua la
comunitat d'Israel i l'altar del Senyor, en el lloc que el Senyor es volgués escollir
(Js 9,27).
Els immigrants podien trobar-se també dins el mateix poble. Així
podem adonar-nos com la gent de Beerot es refugiaren a Guitaim on vivien
com a ona:
El fill de Saül tenia dos oficials d'escamot, que es deien Baanà i Recab, fills de
Rimmon de Beerot, benjaminites. La vila de Beerot, en efecte, es considera ara
de Benjamí, perquè els de Beerot havien fugit a Guitaim i encara el dia d'avui hi
resideixen com a immigrants (ona) (2Sa 4,3).
Quan tingué lloc la caiguda de Samaria, l'any 722 aC, molts israelites
del regne del Nord baixaren a refugiar-se al regne del Sud. L'assimilació
d'aquests gerím contribuiria a l'assimilació d'altres d'origen estranger. Més
endavant, l'any 609 aC, a la mort de Josies, un grup de jueus són deportats
a Egipte, entre ells Joacaz, fill de Josies. Després de la caiguda de Jerusa¬
lem (587 aC), molts israelites foren deportats a Babilonia. Per tots aquests
motius Israel desenvolupà una concepció variada i articulada del fenomen
de l'estranger, expressada també en el vocabulari.8 De fet, el jueu sempre
serà un nòmada a la recerca d'una terra promesa.
8. En llegir el llibre de Job veiem que l'autor remarca que era estranger, detall que no deixa
de ser significatiu tot i que, a primera vista, pot passar desapercebut: Job no pertany al llinat¬
ge d'Abraham. El seu país s'ha de situar en la terra d'Uz. És un home honrat, savi i creient, però
no és descendent de David. Això ens parla de la preocupació ecumènica del seu autor en pre¬
sentar-nos un estranger com a model de fe i de justícia. I si llegim el llibre de Tobies ens ado¬
nem que l'autor s'adreça de manera especial als jueus de la diàspora que viuen enmig del món
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3. Què diuen els textos legislatius?
Per analogia amb tantes d'altres legislacions d'arreu del món es podria
pensar que gran part de les lleis de l'Antic Testament tenien llur fonament
en una constitució estatal; o, dit d'una altra manera, que aquestes lleis fos¬
sin inicialment prescripcions estatals. Ara bé, segons M. Noth,9 per molt
que s'hagi intentat, no s'ha aconseguit explicar satisfactòriament les lleis
veterotestamentàries com a ordenacions estatals ja que aquestes lleis no
pressuposen ni la monarquia ni l'organització estatal. Ja resulta prou
curiós que la tradició no parli sobre l'activitat legisladora dels reis israeli¬
tes. Almenys si és que hi hagué algunes lleis civils donades pels reis, aques¬
tes lleis no han estat conservades.
Les lleis preexíliques de l'Antic Testament mostren que el seu pressupò¬
sit és l'organització social basada en l'aliança entre Déu i el seu poble. Són
disposicions que pretenen assegurar, en tots els aspectes, la radical exclu¬
sivitat de la relació entre Déu i el poble. Es tracta d'unes lleis que es trans¬
meten amb la pretensió de ser d'origen diví, unes lleis adreçades, tenint al
davant el Codi deuteronòmic i la Llei de Santedat, als hereus d'aquells que
van sortir d'Egipte.
3.1. El decàleg ètic
Aquests dos textos presenten més l'estructura d'un formulari clàssic de
l'aliança que no pas l'estructura d'un decàleg pròpiament dit. Ambdós tex¬
tos remarquen amb força la importància de guardar el repòs del sàbat.10 El
dia de descans esdevé un dia consagrat a Déu, però crida l'atenció l'absèn¬
cia de rituals específics, tot i que la prescripció s'encamina cap al descans
de tots i cada una dels membres de la comunitat.
Recorda't de consagrar-me el repòs del dissabte. Tens sis dies per a treballar i fer
totes les feines que calgui, però el dia setè és el dia de repòs, dedicat al Senyor,
el teu Déu. No facis cap treball ni tu, ni el teu fill, ni la teva filla, ni el teu esclau,
pagà; per això posa com a protagonistes unes persones que també són exiliades en un país que
no és el seu. Per tant, els mateixos jueus vivien en la diàspora com a gerím.
9. M. Noth, «Las leyes en el Pentateuco. Su presupuesto y sentido», en M. Noth, Estudios
sobre el Antiguo Testamento, Salamanca, 1985, pp. 11-128.
10. La paraula sàbat —que a través del llatí ha donat origen a la nostra paraula dissabte—
ve de l'hebreu sàbat que significa «deixar de treballar, descansar» i en la seva forma activa:
«parar, parar-se». Designa el setè dia de la setmana i, per extensió, l'any sabàtic que té lloc cada
set anys.
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ni la teva esclava, ni cap dels teus animals, ni l'immigrant (na) que resideix a la
teva ciutat. Perquè en sis dies el Senyor va fer el cel, la terra, el mar i tot el que
s'hi mou, però el dia setè va reposar: per això el Senyor ha beneït el dissabte il'ha
consagrat (Ex 20,8-11).
El sàbat esdevé un signe distintiu de l'aliança entre Israel i Jahvè," el
Déu de l'aliança, i el que caracteritza aquest signe està «santificat», és un
per la seva relació amb un «signe perpetu» de l'aliança de Déu amb el seu
poble:
El Senyor va dir encara a Moisès: «Digues als israelites: "Tingueu present
d'observar els meus dies de repòs, perquè d'una generació a l'altra, seran un
signe posat entre jo i vosaltres, i així reconeixereu que jo, el Senyor, us santifi¬
co"» (Ex 31,12-13).
Israel anirà descobrint, a poc a poc, que així com la naturalesa va alter¬
nant ritmes d'activitat amb temps d'inacció, de creixement i de fructifica-
ció, l'home ha d'assegurar també una certa alternança entre els seus ritmes
de productivitat i oci, treball i descans. Més encara, el fet de dedicar un
temps a gaudir, a descansar, a contemplar i agrair, és un temps sagrat, una
manera de donar culte a Déu.
El precepte del sàbat mostra com la llei de Déu no és un jou, sinó una
gràcia alliberadora. El sàbat és el regal de Déu. Viure aquesta experiència
un dia cada setmana o un any cada set és una intuïció original d'Israel.
És un reconeixement agraït al Déu de la vida. Si durant la setmana som res¬
ponsables col·laboradors en la seva tasca creadora, en el sàbat participem
de la seva bondat en celebrar, agrair i celebrar el projecte del Déu de la vida.
Tens sis dies per a treballar i fer totes les feines que calgui, però el dia setè és el
dia de repòs, dedicat al Senyor, el teu Déu. No facis cap treball, ni tu, ni el teu
fill, ni la teva filla, ni el teu esclau, ni la teva esclava, ni el teu bou, ni el teu ase,
ni cap dels teus animals, ni l'immigrant (u) que resideix a la teva ciutat. Així el
teu esclau i la teva esclava podran reposar igual que tu. Recorda't que eres
esclau en el país d'Egipte, i que el Senyor, el teu Déu, te'n va fer sortir amb mà
forta i braç poderós: per això el Senyor, el teu Déu, et mana de respectar el repòs
del dissabte (Dt 5,13-15).
Si Ex 20 se'ns presenta el descans vinculat a la creació, podem veure
que en Dt 5 l'enllaça amb l'alliberament. Si a Egipte el poble s'havia vist
degradat i tractat com un esclau, és just que en el descans visqui, recordi i
11. Vegeu Ex 3), 12-17; Ez 20,12.20.
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agraeixi el do de la llibertat. Aquesta memòria històrica farà també que el
poble de l'aliança no recaigui en la temptació de ser opressor amb l'esclau,
amb l'immigrant, amb els de casa o amb els animals. No pot oblidar que
Déu va ser i serà sempre el defensor dels pobres i dels febles. El do de l'alli¬
berament s'ha de celebrar descansant i fent que descansin, tots els qui
depenen del cap de casa. Aquest és el culte postulat per Jahvè. El descans
sabàtic serà sempre un signe d'aquest compromís.
Són dues, doncs, les línies que vertebren o que justifiquen el sàbat:
- l'aspecte humà i social que proporciona descans a l'ésser humà i als
seus servidors, fonamentat en el record de l'alliberament d'Egipte.
- la relació amb la creació, on el descans adquireix una mena de signe
perpetu de l'aliança de Déu amb el seu poble.
Déu va beneir el sàbat i aquesta benedicció atorga fecunditat. És preci¬
sament el descans sabàtic viscut en profunditat qui fa fecund el treball set¬
manal. D'aquí que el descans del dissabte ha de portar homes i dones a
adonar-se que Déu els ha posat en aquest món per alguna cosa més que per
treballar. La primera gran vocació és la de viure en profunditat el moment
present. A partir d'aquí l'ésser humà esdevé un artífex de la creació —no un
dèspota arbitrari— en tenir sempre present que Déu és el senyor de la natu¬
ralesa i de la història i nosaltres, els seus col·laboradors.
3.2. El Codi de l'aliança (Ex 20,22-23,19)
Es dóna aquest nom al conjunt de lleis que trobem agrupades en Ex
20,22-23,19, en una col·lecció que reuneix prescripcions de dret civil i cri¬
minal;12 lleis que fan referència al culte;13 lleis de caràcter religiós14 així
com lleis de caire social15 i moral.16 És probable que aquestes lleis tinguin
el seu origen en antigues sentències dels ancians, del clan o d'alguns tribu¬
nals locals.
Es tracta de lleis que es presenten com a clàusules d'un tractat, en el
marc de l'aliança del Sinaí, tot i que hi trobem tradicions divergents i, pos¬
siblement, aquesta vinculació és posterior. S'ha discutit molt l'antiguitat
12. Vegeu Ex 21,2-22,16.
13. Vegeu Ex 20,24-26; 22,28-30; 23,10-19.
14. Vegeu Ex 20,23; 22,17.19; 23,13b.
15. Vegeu Ex 22,18-25.
16. Vegeu Ex 23,1-9.
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d'aquest Codi. En l'actualitat, la majoria dels crítics estan d'acord a datar
la redacció d'aquestes lleis entre els segles ix i vni aC, tot i que s'admet que
contenen elements molt antics que es podrien remuntar a l'època dels jut¬
ges. És evident que les lleis mostren el pas de la vida nòmada a la vida
sedentària amb tota la problemàtica que aquest fet comporta. Per tant, el
Codi ens presenta un poble de camperols que ha deixat ja la vida nòmada.
També es pot observar que no es parla de la figura del rei com tampoc no
hi trobem normes sobre el comerç o la vida de ciutat ni es parla del sacer-
doci ni de la centralització del culte en un únic santuari. Podem, per tant,
deduir que aquest Codi de l'aliança és anterior a Salomó i potser fins i tot
a David. És posterior, això sí, a l'època mosaica, tot i que algunes lleis po¬
drien ser d'origen mosaic.
El Codi presenta una destacada sensibilitat social. Sobre el tema de
l'immigrant ens diu:
No explotis17 (njiroò) ni oprimeixis18 (usròn »ò) l'immigrant (u), que també vosal¬
tres vau ser immigrants al país d'Egipte (Ex 22,21).
No sabem ben bé quins casos concrets té davant els ulls el legislador,
però el primer que diu és que no es maltracti l'immigrant, que no s'abu¬
si de la seva situació. És possible que amb l'explotació es faci referència
a possibles extralimitacions en el treball; aquest és un dels matisos del
verb «oprimir». Almenys això podem deduir d'un altre text del mateix
Codi:
Tens sis dies per a fer les feines que calgui, però el dia setè reposa; així podran
descansar el teu bou i el teu ase, i es refaran el teu esclau i l'immigrant (nj) (Ex
23,12).
També diu que no se l'oprimeixi. És difícil veure l'abast d'aquesta afir¬
mació amb precisió, però una mica de llum ens pot venir del context. El
context d'aquest verset és el de l'administració judicial.
No desviïs la justícia19 (tsarà nan Kb) d'un pobre en el seu plet. Allunya't
de tota falsedat. No condemnis a mort l'innocent o el just, perquè jo no
absoldré el culpable. No et deixis subornar: els regals enceguen els més cla¬
rividents i falsegen les causes dels justos. No oprimeixis l'immigrant (Ex
23,6-9a).
17. Futur, hifil, de mimò, «oprimir, abusar, explotar...»
18. u»òn xS, futur, kal, «oprimir, forçar, humiliar...»
19. ddüq nan *ò, en hifil, significa: «desviar, tòrcer, apartar».
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Per tant, se'ns ve a dir, ja en els textos més antics, que cal preservar els
immigrants de dos possibles abusos:
- un treball excessiu,
- un tracte injust, discriminador, en els tribunals.
Podem comprovar com el Codi està impregnat d'una inquietud per la
recta administració de la justícia. I la raó sempre és la mateixa: també els
israelites foren, temps enrere, immigrants i van conèixer l'opressió i
l'explotació en el país d'Egipte. Aquest record ha de restar sempre viu en
la memòria del poble i la legislació ha de vetllar per tal que la vida d'a¬
quest poble sigui coherent amb la fe que professa. La raó, el motiu del res¬
pecte, rau en això: l'experiència de l'emigrant fou viscuda i patida abans
pel poble elegit. Ara aquest poble és convidat a recordar els sofriments
passats. Precisament perquè ha estat foraster en terra estrangera i ha vist
com n'és, de dura, aquesta situació, ha de tenir comprensió i misericòrdia
envers aquells que viuen la mateixa experiència en l'ara i aquí del seu
moment històric: «vosaltres coneixeu prou bé com és la vida (sisa) de
l'immigrant (i:), perquè immigrants (ona) també vau ser en el país d'Egip¬
te» (Ex 23,9b).
Aquests textos ens mostren una peculiaritat de la jurisprudència israe¬
lita: l'exhortació. No tan sols es formula la llei apodícticament, sinó que,
sovint, es donen motius per a la seva observança. En aquest cas, Israel ha
de tenir sempre davant els ulls la precària situació que va viure a Egipte.
De ser així, tractarà bé els febles i oprimits: els gerhn.
Els immigrants, però, estaven obligats a integrar-se en el país. Eren sub¬
jectes a les mateixes normes religioses que els altres ciutadans: havien de
guardar el dissabte i observar les normes de la puresa. Això ho trobem ja,
abans del Codi de l'aliança, en parlar de la celebració de la Pasqua i de la
festa que cal guardar el setè dia:
Durant set dies no hi ha d'haver gens de llevat a les vostres cases, perquè si algú,
nadiu o immigrant, (u) menja pa fermentat, serà exclòs de la comunitat d'Israel
(Ex 12,19).
Si un immigrant (na) que resideix al teu país vol celebrar la Pasqua en
honor del Senyor, que faci circumcidar tots els homes de casa seva. Llavors
la podrà celebrar, ja que serà com un nadiu del país. Però cap incircumcís
no ha de menjar l'anyell pasqual. La llei serà la mateixa per al nadiu i per
a l'immigrant (na) que resideix enmig vostre (Ex 12,48-49).
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3.3. El codi deuteronòmic
Es dóna aquest nom al conjunt de lleis compreses en els capítols que
van del 12 al 26 del llibre del Deuteronomi. Aquest Codi ha de ser conside¬
rat dins el conjunt de la predicació deuteronòmica. Crida l'atenció la redac¬
ció de moltes de les seves lleis pel seu estil expressiu i parènetic: unes lleis
que van acompanyades de breus explicacions de caire humanitari o teolò¬
gic.
D'aquest Codi es podrien remarcar els següents aspectes: la centralitza¬
ció del culte en un únic santuari;20 la institució de l'any sabàtic; la condo¬
nado del deutes amb motiu d'aquest any sabàtic;21 l'avenç, tot i que petit,
pel que fa a la dona en relació al Codi de l'aliança; les restriccions que es
posen a la monarquia22 així com el dret de tots els levites a servir Jahvè en
el santuari únic.
El rerefons d'aquest Codi ha de buscar-se en el regne del Nord, en cer¬
cles levities fidels a la fe jahvista malgrat la política sincretista de llurs sobi¬
rans. Aquests cercles, vinculats als àmbits profètics dels segles ix i vm aC,
es veieren obligats a buscar recer en l'antic regne germà del Sud un cop cai¬
guda Samaria.
3.3.1. Sensibilitat social que mostra el Codi pel que fa al punt que ens
afecta
El context històric del text ens porta al Regne del Nord, en un moment
de gran riquesa per a alguns i de gran misèria per a molts. Les paraules del
profeta Amós no poden ser més explícites. I davant el fenomen creixent de
persones que han perdut llurs terres i s'han de llogar per a poder viure, apa¬
reix ben clara la norma que ja trobàvem en el Codi de l'aliança. Ara bé, val
la pena tenir present que es mana no fer distinció entre els necessitats del
país i els de fora.
No explotis (ptísmò)23 un jornaler pobre i necessitat, tant si és un germà
teu israelita com si és un immigrant que viu en una ciutat del teu país (Dt
24,14).
20. Vegeu Dt 12,5-14.
21. Vegeu Dt 15,1-11.
22. Vegeu Dt 17,14-20.
23. Kal. fut. 2a p. m. s. de eJg «explotar, oprimir, aprofitar-se de, defraudar, perjudicar, fer
injustícia, estafar...».
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No violis els drets d'un immigrant orfe. No prenguis com a penyora el vestit
d'una viuda (Dt, 24,17).
Quan seguis el teu camp, si hi oblides una garba no hi tornis per recollir-la. Que
sigui per a l'immigrant, l'orfe i la viuda. Així el Senyor, el teu Déu, et beneirà en
tot el que emprenguis. Igualment, quan cullis les olives, no repassis després les
branques. Deixa el que hi quedi per a l'immigrant, l'orfe i la viuda. Quan vere-
mis, no passis després a esgotimar. Deixa el que hi quedi per a l'immigrant, l'or¬
fe i la viuda (Dt 24,19-21).
No avorreixis els edomites, que són germans teus. Ni tampoc els egipcis, ja que
has viscut com a immigrant en el seu país (Dt 23,8).
Trobem en aquestes paraules un canvi de mentalitat respecte al foras¬
ter. Es convida a suprimir barreres entre els humans i la raó no és sociolò¬
gica sinó teològica. L'amor al foraster, a l'immigrant, ha de ser molt tingut
en compte ja que és contemplat com a imitació de Déu mateix. Aquest és
l'esperit que impregna els capítols que fan de pòrtic al Codi:
El Senyor, el vostre Déu, és el Déu dels déus, i el Senyor dels senyors. És el Déu
gran, poderós i temible, que no fa distinció de persones ni es deixa subornar; fa
justícia als orfes i a les viudes; estima els immigrants i els dóna aliment i vestit.
Estimeu, doncs, els immigrants, ja que també vosaltres vau ser immigrants en
el país d'Egipte (Dt 10,17-19).
Si Déu estima els febles —l'orfe, la viuda, l'estranger—, el poble ha d'ac¬
tuar de la mateixa manera. No oblidem que en aquell context, l'economia
depenia sempre del cap de casa. Aquí se'ns diu que Déu es fa a si mateix pare
de família de tots aquells que n'estan mancats: orfes, viudes, immigrants...
3.3.2. Integració dels gerím
Aquests immigrants apareixen integrats en la vida del poble tant pel que
fa referència a les festivitats...:
Vés al lloc que el Senyor, el teu Déu, haurà escollit perquè porti el seu nom; allà,
a la presència del Senyor, el teu Déu, celebra la festa amb els teus fills i filles,
amb els teus servents i serventes, amb els levites que resideixin a la teva ciutat
i amb els immigrants, els orfes i les viudes que viuen enmig teu. Recorda que
has estat esclau a Egipte; compleix i posa en pràctica aquests decrets. Quan hau¬
ràs acabat de batre a l'era i de premsar el raïm al cup, celebra durant set dies la
festa dels Tabernacles. Celebra-la amb els teus fills i filles, amb els teus servents
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i serventes, amb els levites, els immigrants, els orfes i les viudes que resideixin
ala teva ciutat (Dt 16,11-14).
Avui tots vosaltres esteu aquí davant el Senyor, el vostre Déu. Hi sou tots: els vos¬
tres caps, els jutges, els ancians i els capdavanters, tots els homes d'Israel, les
criatures i les dones, i també els immigrants que viuen en el teu campament per
tallar-te llenya o per portar-te aigua. Avui ets aquí per entrar en l'aliança del Se¬
nyor, el teu Déu, en el compromís solemne que el Senyor, el teu Déu, pren amb
tu de fer-te poble seu i de ser ell el teu Déu, tal com t'ha promès i tal com va jurar
als teus pares, a Abraham, a Isaac i a Jacob (Dt 29,9-12).
Aquí es fa referència clara als gabaonites. També amb ells fa aliança el
Déu d'Israel.24
Com en les ajudes que la comunitat ha d'atorgar als necessitats:
Cada tres anys separa la desena part de la teva collita d'aquell any i diposita-la
dins la teva ciutat. Serà per als levites, que no han rebut cap porció de la teva here¬
tat, i per a l'immigrant, l'orfe i la viuda que resideixen allí. Així podran menjar fins
a saciar-se. I el Senyor, el teu Déu, et beneirà en tots els teus treballs (Dt 14,28-29).
3.3.3. El credo bíblic com a cloenda del codi
El meu pare era un arameu errant, que va baixar a Egipte i va viure-hi com a
foraster amb les poques persones que l'acompanyaven. Allà es convertí en una
gran nació, forta i nombrosa. Els egipcis ens maltractaren, ens oprimiren i ens
imposaren treballs pesats. Llavors vam implorar l'ajut del Senyor, Déu dels nos¬
tres pares, i ell escoltà el nostre clam: veié la nostra dissort, les nostres penes i la
nostra opressió. El Senyor ens va fer sortir d'Egipte amb mà forta i amb braç
poderós, enmig de gestes esglaiadores i entre senyals i prodigis; ens va fer entrar
en aquest lloc i ens donà aquest país, un país que regalima llet i mel (Dt 26,5b-9).
Aquesta experiència d'un Déu que es fa company de camí (patriarques),
d'un Déu alliberador (èxode) i d'un Déu provident que acompanya el seu
poble fins a la terra promesa, ha d'imprimir caràcter en la vida del poble.
El text conclou així:
Per això porto aquestes primícies dels fruits de la terra que tu, Senyor, m'has
donat (Dt 26,10a).
24.1 de fet, podem adonar-nos com en el llibre de Nehemies s'esmenta els gabaonites entre
els membres de la comunitat que retornen de l'exili de Babilonia (vegeu Ne 7,25).Vegeu l'apor¬
tació de J. R. Marín en aquest volum.
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L'autor d'aquests textos sembla tenir davant els ulls una comunitat que
es mou en un medi agrícola. La imatge que se'ns presenta ens porta a pen¬
sar en un període de la història d'Israel econòmicament pròsper.
L'experiència de l'alliberament d'Egipte ha d'incidir en les relacions
socials del poble, especialment en el seu comportament amb les persones
més necessitades i indefenses. Per això s'exhortarà constantment l'israelita
a «estimar l'estranger, perquè estrangers vàreu ser vosaltres en la terra
d'Egipte» (Dt 10,19).
Deixa llavors la cistella a la presència del Senyor, el teu Déu, i prostema't davant
d'ell. Després frueix amb alegria de l'abundància que el Senyor, el teu Déu, t'ha
donat a tu i a la teva família; i fes-ne participar també els levites i els immigrants
(gerím) que resideixen enmig teu (Dt 26,10b-l 1 ).
El record de la penosa situació en terres d'Egipte i del que Jahvè va fer
per Israel ha de moure el poble a correspondre de manera conseqüent amb
les classes socials més necessitades. És a partir d'una experiència d'allibe¬
rament que hom pot esdevenir veritablement sensible a l'opressió dels ger¬
mans. Aquest comportament és el que reflecteix el text de Dt 26. En com¬
partir els delmes i les primícies de la collita amb el foraster, l'orfe i la vídua
—les classes socials necessitades d'aquell moment—, és el culte que Jahvè
demana. La Llei ha de salvaguardar aquella experiència d'alliberament, no
és un mer requisit que hom ha d'observar per tal d'obtenir un determinat
favor de Déu. La Llei ha de ser observada perquè és la manera de viure i
d'agrair el do que s'ha rebut. Val la pena remarcar com aquest Codi vol evi¬
tar la dissociació entre la fe i el culte, com trobem en altres textos bíblics
sobretot en els profetes.
El delme, conegut com a impost reial25 i com a drets del sacerdot, és
presentat aquí de manera peculiar: una ofrena per a ser celebrada, gaudi¬
da i compartida. L'israelita està cridat a gaudir dels béns perquè són un
regal de Déu, però ha de reconèixer, mitjançant els delmes i l'ofrena dels
primogènits, que no és quelcom aconseguit per mèrits propis, sinó que és
un do del Senyor de l'aliança. Podem veure, per tant, que, en presentar les
primícies davant l'altar amb una actitud celebrativa i distribuint el delme
entre els necessitats, Israel proclama i viu la seva fe.
Com en tots els tractats d'aliança, el Codi acaba amb les pertinents
benediccions i malediccions. No hi manca la maledicció per a aquell qui
extorsioni els drets del feble. La Llei és molt enèrgica; posa de manifest la
sensibilitat i la denúncia dels profetes pel que fa a aquest aspecte:
25. Vegeu ISa 8,15.17.
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Maleït (inx) el qui violi els drets de l'immigrant (ni), de l'orfe o de la viuda!» I tot
el poble respondrà: «Amén» (Dt 27,19).
Declarar una persona com a -nix significava carregar-la amb la desgrà¬
cia per raó de l'eficàcia inherent a la fórmula. La maledicció és el pol opo¬
sat a la benedicció. Un 'arur és el contrari d'un baruk, algú perseguit i atra¬
pat per la justícia, l'existència del qual sols pot ser desgraciada i que basta
la seva sola presència per a portar la desgràcia.26 Podem veure també en
aquest Codi com la benedicció de Déu no apareix vinculada als actes de
culte, sinó al comportament amb els estaments considerats més vulnera¬
bles. Això es deixa ben clar en el credo bíblic.
3.4. La Llei de Santedat
En la legislació sacerdotal, criden l'atenció els darrers capítols del Leví-
tic per la reiterada exhortació: «Sigueu sants com Jo, el vostre Déu, sóc
Sant!».27 Sovintejada amb una altra fórmula similar: «Jo sóc Jahvè el qui
us santifica!».28 Una anàlisi del conjunt dóna cabuda a la possibilitat de
pensar que aquests capítols podrien formar part d'un Codi autònom, ante¬
rior, a l'estil del Codi deuteronòmic. D'aquí el fet que aitals capítols rebe¬
ren el nom de Llei de Santedat, nom atorgat per Klostermann, que fou qui
va fixar el seu inici en el c. 17 i que arribaria fins al c. 26, tot i que la deli¬
mitació d'un text ha de venir donada per criteris literaris.
De fet, no es tracta d'una legislació pròpiament dita, sinó més aviat
d'una sèrie de lleis que fan referència al culte i a tot un seguit de prescrip¬
cions morals. Aquest text podria ser molt adient per a la predicació de les
exigències de l'aliança en les diferents celebracions cultuals.
D'aquest bloc de lleis és important remarcar:
- L'any jubilar que —com l'any sabàtic— vol proclamar la sobirania de
Déu sobre la terra.29
- La importància donada al sàbat,30 cosa que no es dóna en els altres codis.
- La forta condemna a Mólec (Moloc en grec).31
26. La situació del maleït es troba descrita en Dt 28,15-68.
27. Lv 11,44-45: 19,2; 20,26.
28. Lv 20,8; 21,23; 22,9.16.32.
29. Lv 25,8-55.
30. Lv 19,3.
31. El nom d'aquesta divinitat apareix vinculada als sacrificis d'infants, fet testimoniat per
primer cop a la Bíblia en 2Re 17,17.
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- L'estricta exigència de la puresa ritual per al poble i de manera espe¬
cial per als sacerdots
En aquest Codi el preceptes de Jahvè es contraposen expressament als
costums habituals en el país de Canaan:
El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué: «Comunica això als israelites: »Jo
sóc el Senyor, el vostre Déu. No imiteu les pràctiques del país d'Egipte, on heu
viscut, ni les del país de Canaan, on us faré entrar; no seguiu els costums d'a¬
quests pobles. Compliu les meves decisions, observeu i seguiu els meus decrets.
Jo sóc el Senyor, el vostre Déu» (Lv 18,1-4).
Pel que fa al tema de la persona de l'immigrant, aquest Codi presenta
alguns punts molt interessants:
3.4.1. Sobre la integració dels gerím
- S'afirma que el ns ha de ser equiparat a un nadiu quant als privilegis
de l'any sabàtic:
El fruit de la terra en repòs us servirà d'aliment, a tu, al teu servent i a la teva
serventa, al teu jornaler i a l'immigrant, a tots els qui viuen a casa teva. Allò que
la terra produeixi servirà també d'aliment al teu bestiar i als animals feréstecs
que hi hagi al teu país (Lv 25,6-7).
- De fet, s'havia fet camí en la integració dels immigrants. Pel que fa a
la legislasció, no hi havia barreres entre uns i altres; fins es contempla que
molts d'ells assoleixin un alt nivell de benestar:
Si un immigrant o un foraster que viu al teu país s'enriqueix i, en canvi, un germà
teu israelita cau en la misèria i es ven a aquest immigrant o a un descendent de
la seva família, l'israelita que s'ha venut tindrà dret de rescat. Un dels seus ger¬
mans el podrà rescatar, o un oncle seu o un cosí seu o un altre parent seu; fins i
tot es podrà rescatar ell mateix si té mitjans per a fer-ho. D'acord amb el compra¬
dor, comptarà els anys passats des que es va vendre fins a l'any del jubileu, i farà
la proporció entre el preu de venda i el nombre d'anys, avaluats segons els jor¬
nals d'un jornaler. Si encara queden molts anys per al jubileu, pagarà pel seu res¬
cat la part corresponent al nombre d'aquests anys. Si en queden pocs, pagarà pel
seu rescat la part corresponent al nombre d'aquests anys. Tot el temps que passi
amb el qui l'ha comprat, serà com un jornaler. No permetis que el maltractin com
si en fossin amos. Si no ha estat rescatat de cap d'aquestes maneres, recuperarà
la llibertat amb els seus fills l'any del jubileu (Lv 25,47-54).
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En el llibre dels Nombres, es deixa clar que l'immigrant té dret a l'accés
a les ciutats refugi, igual que la resta d'israelites:
Comunica això als israelites: «Quan haureu passat el Jordà i haureu entrat al
país de Canaan, escolliu algunes ciutats com a llocs on pugui refugiar-se el qui
hagi mort algú involuntàriament. Aquestes ciutats us serviran per a refugiar-vos
del qui ha de venjar la víctima. Així el qui ha causat la mort no serà condemnat
sense haver estat jutjat per la comunitat. Designeu sis ciutats de refugi: tres a
l'est del Jordà i tres en el país de Canaan. Aquestes seran les ciutats de refugi.
Tot israelita, tot immigrant o qualsevol que visqui entre vosaltres, si ha matat
algú involuntàriament, s'hi podrà refugiar» (Nm 35,10-15).
L'experiència de l'exili així com la predicació profètica havien assaonat
la sensibilitat i la consciència del poble. Podem adonar-nos com el profeta
Ezequiel preveia que en l'Israel del futur els immigrants compartirien el
país amb la resta de ciutadans. En aquesta nova terra, forjada en somnis a
cops d'esperança, tots hi tindrien part:
Us repartireu el país entre les tribus d'Israel. Assignareu per sorts les parts de
l'heretat tant per a vosaltres com per als immigrants que resideixen enmig vostre
i que han tingut fills en el país. Aquests estrangers, els heu de tractar com si fos¬
sin nadius israelites. Participaran en la distribució de l'heretat igual que les tribus
d'Israel. Als immigrants que resideixen entre vosaltres, els donareu la seva part en
el territori de la tribu on habitin. Ho dic jo, el Senyor, Déu sobirà (Ez 47,21-23).
La posició del gêr va evolucionant amb el pas del temps. Els textos
legals mostren una tendència cada cop més clara a aproximar el gêr a
l'israelita, aesraj, el ciutadà nadiu, originari del país.32 En l'època hel·lenís-
tica s'accentuarà l'aspecte religiós del gêr. Ja no designarà tan sols els
estrangers instal·lats en el país, sinó tot gentil rebut en una comunitat
jueva. Donada aquesta integració que es donà amb el pas del temps, no té
res d'estrany que els LXX tradueixin generalment el mot gêr per irpoopluTog,
una persona que s'ha adherit al judaisme.
3.4.2. Un altre punt a remarcar d'aquest Codi, pel que fa al tema que ens
afecta, és l'assimilació de l'immigrant en la vida cultual
Si un israelita o un immigrant que resideix entre vosaltres ofereix un holocaust
o un altre sacrifici [...] (Lv 17,8).
32. Vegeu Ex 12,48-49; Ex 47,22; Lv 17,15; 24,16.22; Nm 15,29-30; Js 8,33.
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Si un israelita o un immigrant que resideix entre vosaltres menjava sang de qual¬
sevol animal, jo em posaria contra ell i l'exclouria del seu poble [...] (Lv 17,10).
Per això he dit als israelites: «Ningú de vosaltres ni cap immigrant que residei¬
xi entre vosaltres no ha de menjar la sang [...]» (Lv 17,12).
Si un israelita o un immigrant que resideix entre vosaltres caça un animal o un
ocell dels que es poden menjar, que en vessi la sang i la cobreixi amb terra [...]
(Lv 17,13).
Si algú, nadiu israelita o immigrant, menja carn d'un animal mort naturalment
o destrossat per una bèstia salvatge, s'haurà de rentar els vestits, es rentarà amb
aigua ell mateix i quedarà impur fins al vespre. Després quedarà pur (Lv 17,15).
Comunica això als israelites: «Tothom, israelita o immigrant resident a Israel,
que doni un fill seu en sacrifici en honor de Moloc, serà condemnat a mort. La
gent del país l'ha d'apedregar» (Lv 20,2).
Comunica això a Aaron, als seus fills i a tots els israelites: «Si un israelita o un
immigrant que resideix a Israel, en compliment d'un vot o com a ofrena volun¬
tària, vol oferir un holocaust al Senyor [...]» (Lv 22,18).
3.4.3. També trobem en aquest codi un aprofundiment en la sensibilitat
social, sensibilitat que ja apareixia en els codis anteriors
Quan segueu els sembrats, no arribeu fins a la partió del camp ni recolliu les
espigolalles. I en la verema, igualment: no esgotimeu la vinya ni recolliu els
grans que han caigut. Deixeu-ho per als pobres i els immigrants. Jo sóc el Se¬
nyor, el vostre Déu (Lv 19,9-10).
Quan segueu els sembrats, no arribeu fins a la partió del camp ni recolliu les
espigolalles: deixa-ho per als pobres i els immigrants. Jo sóc el Senyor, el vostre
Déu (Lv 23,22).
El fruit de la terra en repòs us servirà d'aliment, a tu, al teu servent i a la teva
serventa, al teu jornaler i a l'immigrant, a tots els qui viuen a casa teva (Lv 25,6).
Però es fa una passa endavant en demanar per a l'immigrant l'ajuda fra¬
terna que es demana pel proïsme:
Si un dels teus germans israelites cau en la misèria i veus que no es pot mante¬
nir, assisteix-lo perquè pugui continuar vivint al teu costat. Fes-ho també amb
un immigrant o amb un foraster (Lv 25,35).
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Amb aquest gest, els israelites feien memòria de la pròpia experiència
en terra estrangera. Per aquest motiu no tan sols han d'assistir l'estranger,
sinó que l'han d'estimar:
Quan un immigrant vingui a instal·lar-se al costat vostre, en el vostre país, no
l'exploteu. Al contrari, considereu-lo com un nadiu, com un de vesaltres. Esti¬
ma'l com tu mateix, que també vosaltres vau ser immigrants en el país d'Egip¬
te. Jo sóc el Senyor, el vostre Déu33 (Lv 19,33-34).
Crida l'atenció la recomanació «estima'l com a tu mateix», que va més
enllà de la frase «estima el proïsme com a tu mateix». Cal tenir en compte
que, en la mentalitat semita, el proïsme és el germà, un del poble amb el
qual hi ha moltes coses en comú, mentre que l'immigrant representa l'alte¬
ritat, allò de fora, la diferència.
4. Alguns aspectes que il·luminen la densitat teològica d'aquests
textos
4.1. La dimensió experiencial del conèixer bíblic
Podem veure com el credo bíblic, que trobem en el c. 26 del Deutero-
nomi, no es fonamenta en una especulació metafísica, sinó en l'experièn¬
cia de l'acció de Déu en el transcurs de la seva història, en la protecció que
aquest Déu ha anat brindant, pas a pas, al seu poble. De manera reiterada,
i especialment en la literatura profètica, l'Antic Testament deixa ben clar
que conèixer Jahvè equival a fer experiència de la seva acció salvífica. Un
coneixement d'aquest estil postula un reconeixement per part de l'israeli¬
ta que tampoc no pot romandre de cap manera en un pla teòric, sinó que
exigeix un compromís. Conèixer Déu significa no tan sols acceptar que exis¬
teix i que és Senyor de tot allò creat, sinó que cal estimar la seva voluntat
fent allò que és plaent als seus ulls. Això presenta serioses conseqüències
tant pel que fa referència a Déu com en tot allò que fa relació als germans.
Envers Déu, demana un culte fonamentat en l'amor i la justícia i envers el
germà demana aquella actitud sol·lícita i entranyable que Déu mostra en
la seva relació amb els homes, especialment amb els més febles. Contrà¬
riament, l'expressió «desconèixer Jahvè» indicarà l'allunyament d'ell,
allunyament que estarà relacionat amb l'incompliment de les seves exigèn¬
cies.
33. Referència a la paràbola del bon samarità: Lc 10,29-37.
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4.2. L'antiga llei de l'hospitalitat
Per a un poble amb arrels nòmades l'hospitalitat és una virtut que no
té preu. De fet, és una qualitat que endinsa les seves arrels en la necessi¬
tat. L'hoste és sagrat fins al punt que, fins i tot quan se'n va, cal vetllar per
la seva persona; per això se li ha de brindar protecció. Podem veure com
en el salteri es presenta Déu com a amfitrió al costat de la imatge de pas¬
tor.34
Posem per cas a Abraham en acollir tres personatges, estrangers per a
ell, no membres del seu poble. Es posa immediatament al seu servei i pre¬
para un àpat suculent: el text bíblic ens diu que Abraham seia a l'entrada
de la tenda, quan la calor del dia era més forta, quan hom no té ganes de
fer res més que descansar i lliurar-se a una bona migdiada:
Va veure tres homes drets a prop d'ell. Tan bon punt els veié, corregué a trobar-
los des de l'entrada de la tenda, es va prosternar fins a tocar a terra i digué: «Se¬
nyor, si m'has concedit el teu favor, et prego que no passis de llarg sense aturar-
te aquí amb el teu servent. Permeteu que portin aigua per a rentar-vos els peus
i reposeu a l'ombra d'aquest arbre» (Gn 18,1-4).
Fa, doncs, preparar uns pans i un vedell bo i tendre. És una bonica des¬
cripció de l'acollida reservada a l'estranger de pas, a l'hoste; aquell que
truca a la porta sense altre bagatge que el cansament del camí, i sense altra
companyia que la pols i el sol del desert.
També se'ns presenta el cas de Laban en la seva acollida als criats
d'Abraham,35 o el de Lot que brinda una cordial recepció als missatgers de
Déu poc abans de la destrucció de Sodoma.36 Lot, un home més aviat feble,
que dubta a obeir les ordres dels missatgers que li manen d'anar-se'n del
país i que gairebé comet un crim contra les seves filles per tal de salvar els
seus hostes. L'hospitalitat és un deure sagrat.
Podem adonar-nos també com Job, en la seva autodefensa, esgrimeix
que ha estat un home hospitalari:
Tots els meus hostes donen testimoni
que s'han atipat de la carn que els repartia.
L'estranger no ha fet mai nit a la plaça,
la meva porta ha estat oberta al qui passava (Jb 31,31-32).
34. Vegeu SI 23; 28,9; 80,2.
35. Gn 24,28-32.
36. Gn 19,1-8.
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4.3. El concepte de terra
D'Israel crida l'atenció el peculiar sentit del temps i el de la terra. Als
ulls d'un israelita el temps és el cor de l'existència així com la terra
representa la manifestació més patent de l'elecció d'Israel per part de
Déu.
La terra és un dels motius dominants en el Deuteronomi, tant en la seva
edició primitiva com en els seus estrats més recents. Es mostra la terra
com a do de Déu, com a espai vital, el marc per al compliment de la Llei.
Més encara, veiem que tot el Deuteronomi és presentat com un gran dis¬
curs de Moisès a l'entrada de la terra promesa. Amb la mirada posada en
aquesta terra el servent de Déu s'acomiada del poble.
«Heretat de Jahvè» és un dels noms més antics donats per Israel a la
seva terra. Ell la va crear.37 El terme hebreu ròra, «heretat», indica molt més
del que ens pot dir el terme jurídic de la transferència de béns perquè insis¬
teix més en l'estabilitat de la possessió rebuda. I aquesta terra, bx-iSr px, és
propietat de Déu:
Així, doncs, si creieu que el vostre territori no és prou pur, passeu al país de
l'heretat del Senyor, allà on hi ha el seu tabernacle, i ocupeu una possessió entre
nosaltres. Però, sobretot, no us rebel·leu contra el Senyor ni contra nosaltres,
aixecant un altar rival de l'altar del Senyor, el nostre Déu (Js 22,19).
Jo declaro el dia d'avui davant el Senyor, el meu Déu, que ja he entrat al país que
el Senyor havia promès als nostres pares (Dt 26,3).
En aquesta terra els israelites havien de considerar-se hostes i forasters
perquè la terra era de Déu:
Les terres no es poden vendre definitivament, perquè tot el país és meu, i per a
mi vosaltres no sou més que uns immigrants i uns forasters (Lv 25,23).
Només en tenien l'usdefruit, per la qual cosa la possessió d'un terreny
no podia ser alienat. Expressió d'aquest sentir serà l'any sabàtic, durant el
qual la terra guardava repòs, prohibint la sembra i la collita.38 Hi havia
encara d'altres lleis que recordaven als israelites que la seva terra era de
Déu, com l'ofrena del delme del productes de la terra.39 I calia reconèixer
aquest dret, per part de Déu, posant cada tres anys una part de la collita a
37. Vegeu Js 3,11-13; Mi 4,13; Za 4,14; 6,5; SI 24,1; 47,8; 95,4-7; 97,5.
38. Ex 23,10-11; Lv 25,3-7.
39. Vegeu Lv 27,30.
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disposició dels necessitats: levites, immigrants, orfes i vídues, els quals Déu
alimentava amb els fruits de la seva terra:
Cada tres anys separa la desena part de la teva collita d'aquell any i diposita-la
dins la teva ciutat. Serà per als levites, que no han rebut cap porció de la teva
heretat, i per a l'immigrant, l'orfe i la viuda que resideixen allí. Així podran men¬
jar fins a saciar-se. I el Senyor, el teu Déu, et beneirà en tots els teus treballs (Dt
14,28-29).
Per aquest motiu tampoc no es pot vendre la terra ja que és propietat
de Déu,40 ells són senzillament els arrendataris que n'hauran de donar
comptes. La possessió de la terra no és absoluta ja que fou promesa en fun¬
ció de l'acompliment dels designis de Déu. Per això està condicionada a
l'aliança. Altrament, Israel es pot veure —com així va succeir— expulsat de
la seva terra.
4.4. La pròpia experiència de viure com estrangers en terra estranya
Si en els primers codis domina el record de l'estada en terres d'Egipte,
els darrers llibres del Pentateuc són escrits a la llum de l'experiència de l'e¬
xili, un fet que portarà Israel a reflexionar sobre la seva pròpia existència,
el significat de la seva condició de poble escollit i el sentit de la seva mis¬
sió en aquest món. En aquesta reflexió hi jugaran un paper clau els profe¬
tes de l'exili. A partir d'aquest moment es duu a terme un fort corrent
migratori, a voltes espontani i a voltes forçat, que culminarà en la consti¬
tució d'importants colònies jueves des del Mediterrani fins a les fronteres
de Mesopotàmia. La vida en la diàspora ensenyarà a Israel que no és fàcil
i que és dolorós el fet de sentir-se estranger en terra estranya.41
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40. Vegeu Lv 25,23-28.
41. Els llibres de Tobies, Rut i Ester ens parlen de la vida dels jueus en terra estrangera.
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Sumari
Una lectura atenta dels textos legislatius de l'Antic Testament ens mos¬
tra que és el mateix Senyor qui s'ocupa dels forasters que hi ha a Israel. Les
exigències ètiques respecte a l'immigrant (gêr) vénen regulades pels grans
Codis legals i tenen sempre com a rerefons l'estada d'Israel a Egipte. Israel,
en alguns textos, és considerat ell mateix un gêr i té el seus avantpassats
com a prototipus. Fins i tot, un cop instal·lat a la terra és considerat gêr,
«immigrant» ja que la terra pertany al Senyor i Israel n'és tant sols un
arrendatari. A partir del segle m aC es posarà en relleu l'aspecte religiós del
concepte gêr. Ja no designarà tan sols els estrangers assentats en el país,
sinó tot pagà acollit per la comunitat jueva, és a dir, un prosèlit.
Summary
A close reading of the legislative writings in the Old Testament will show
that it is the Lord Himselfwho takes care of foreigners living in Israel. The
ethical requirements towards an immigrant (gêv) are regulated by the legal
Codes and they always have the stay in Egypt as a background. In some wri¬
tings, Israel is considered a gêr using its prodecessors as prototypes. Further¬
more, once settled, Israel is considered a gêr «immigrant» due to the fact that
the land belongs to the Lord and Israel is His tenant. Beginning in the III cen¬
tury B.C., the religious aspect of the concept gêr will be emphasized: it will
not only designate foreigners settled in the country, but also any gentile that
has been welcomed by the Jewish community, that is, a proselyte.
